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CONVOCATION 
THE JAMES T. JEREMIAH CHAPEL 
June 7, 1980 
Prelude: Sonata pian 'e forte 
Brass Choir 
Charles M. Pagnard, M.M., Director 
Fanfare: Fanfare I 
*Processional: Trumpet Tune and Air 
Brass Choir 
Charles M. Pagnard, M.M., Director 
*Invocation 
J . Dale Murphy, Chairman 
The Board of Trustees 
Anthem: Press On, Children of God 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D ., Director 
Address of Welcome 
Paul H. Dixon, M. Div., D.D . 
President, Cedarville College 
Reading of Scripture 
James T. Jeremiah, D.D., Lit. D. 
Chancellor, Cedarville College 
Anthem: Be Thou My Vision 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Commencement Address 
Paul H. Dixon, M. Div., D.D. 
President, Cedarville College 
*Hymn: Soldiers of Christ, Arise 
David L. Matson, Ph.D., Director 
1 
Soldiers of Christ, arise 
And put your armor on, 
Strong in the strength which Gad supplies 
Through His eternal Son; 
Strong in the Lord of hosts, 
And in His mighty pow'r, 
Who in the strength of Jesus trusts 





john Ness Beck 
Charles Wesley 
2 
Stand then in His great might, 
With all His strength endued, 
And take, to arm you for the fight, 
The panoply of God; 
From strength to strength go on, 
Wrestle and fight and pray; 
Tread all the pow 'rs of darkness down, 
And win the welljought day. 
Presentation of Class Gift 
Craig Colas, Class President 
Acceptance of Gift 
Paul H. Dixon, M. Div., D.D . 
Presentation of Candidates 
Clifford W. Johnson, D.Ed. 
Academic Dean 
Conferral of Degrees 
Paul H. Dixon, M. Div., D .D. 
Presentation of Awards 
Paul H. Dixon, M. Div., D.D. 
Prayer of Dedication 
Jam es Wesley Baker, M.A. 
Senior Class Advisor 
*Alma Mater: Wisdom 's Dwelling 
David L. Matson, Ph.D., Director 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And bidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call , 
Who know that Jesus paid it all, 
Chorus: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior 's will. 
We must impart the living Word, 
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again. 
*Benediction 
James T. Jeremiah, D.D ., Lit . D . 
Chancellor, Cedarville College 
*Recessional: jubilation 
Brass Choir 
Charles M. Pagnard, M.M., Director 
And rescue those who have not beard. 
Let us who have been amply f ed 
Provide a dying world with bread ; 
Ob, let us be God's bumble tool, 
That He may use us and our school. 
Herbert Haufrecht 
Guests will remain in places until academic procession has left the building. 
*Congregation Standing 
THE JUNE 1980 GRADUATING CLASS 
BIBLICAL EDUCATION 
Comprehensive Bible 
Sarah Ellen Arthur 
John Gregory Ault 
Dale Robert Christian 
Kent Alan Craig 
Steven Alan Goodbar 
John A. Humm 
Craig Byron Kuns 
Ruth Elaine Martin 
J. Randall Neff 
Dan P. Nevitt 
Stephen E. Petry 
Ronald Wayne Sheldon 
Mark E. Young 
Preseminary Bible 
Michael Scott Aiken 
Scott Allen Beight 
Steven E. Brown 
Kevin Gregory Browne 
David Lee Conrad 
John Harold Duff 
Dann Charles Green 
Gary Robert Gromacki 
:William R. Hallman 
Donald Edwin Johnson 
Kimber Foster Kauffman 
Daniel Joseph Dedic 
Susan Vonada Francis 
Kristen K. Frey 
Phillip Vaughn Giggie 
Daniel Brian Green 
Steven Harold Hayes 
Janet Ruth Herriman 
Paul D. Hill 
Timothy Michael Howard 
Mark W. Jones 
Jo Ann Kiser 
Karen Elizabeth Lapp 
David Ralph Mccollough 
Peter D. Martens 
Richard Lyle Peterson 
Donald Leon Pippin II 
Connie Louise Pitts 
Charles W. Radcliff 
R. Lee Randall 
Keith Edward Rice 
Sandra Jean Roth 
Clyde Sarver 
David John Standridge 
Michael Ray Stephens 
Calvin Cray Swank 
Sharon Joy Weiss 
EDUCATION 
Mark Daniel Kocher Elementary Education 
Mark Edward Lones Kathleen Ann Brower 
James Merton Luce Dale Ewan Chance 
Donald Allen Parvin Cynthia Lee Denny 
Mark Etheridge Pierce Rebecca Dotson 
Nathan Martin Rehn Patricia Lynn Farmwald 
Matt D. Vincent Elizabeth Edith Galbraith 
R. Keith Willhite Margaret L. Garrett 
Keith Gordon Glassey 
/.D.S. (Bible) Joy Anne Graham 
Tomas Eliud Ruiz · Joyce Willetts Greetham 
BUSINESS ADMINISTRATION Marsha Lynn Greve 
Catherine Ann Guenther 
Michael Warren Allen Pamela June Hammond 
Andrew Andresen Boone William Eric Hayes 
John M. Bowers Kim Carol Henderson 
Paul Stephen Buettell Janet Marie Hines 
Esther Bulthuis Gregory Lynn Howe 
Vicki Lynn Butler Cindy Sue Jacobs 
Kenneth Eugene Churchward Dawn Eileen Jansen 
Pamela Cheryl Coates Margaret Sue Kamphausen 
..__D_o_n_a_ld_L_e_o_n_C_o_x~ ________ Debra Sue Key:_s _____ _ 
Rochelle Kinkle 
Beth Leightenheimer 
Brenda Kay McBride 
Cynthia Kay Martin 
Patti Kay Molin 
Linda Sue Nier 
Lynda Louise Patton 
Darlene S. Repp 
Janice Lynn Reu 
Cynthia Joanne Robb 
Karen Elaine Snyder 
Terri D. Sparks 
Cheryl Ann Sprunger 
Debra Leigh Van Ryn 
Jeffrey Edward Warix 
Karen Sue Webster 
Karen Wildermuth Whitacre 
Jan ice Marie Yoder 
HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION 
Dennis D. Chesser 
David N. Cremean 
Martin L. Devine 
Timothy Leon Dowd 
Brenda Hobar Gerber 
Milinda Lou Gross 
Robert Garold Hanson 
Michael A. Hunting 
Mark Randall Kirby 
Susan Eileen Kulp 
Bryan Stanley Medlock 
Lynda Sue Palmer 
Landa Lou Penquite 
Nancy Jo Snook 
James Russell Spurrier 
Kathleen Ellen Turner 
Douglas Keith Wiseman 
LANGUAGE AND LITERATURE 
English 
Peter Bulthuis 
Janet Lee Davis 
Virginia Marie Decker 
Ann Mary Fava 
Jan Leslie Funtik 
Teresa Gail Galbreath 
Kristine Karsian 
Claire Layne Phillips 
Rebecca Lynn Rupe 
Charlene Louise Storer 
Jane Claire Tedeschi 
Stacy Lynn Towle 
Debra Lee Van Loan 
Raphael Gustave Wolff III 
Spanish 
Evelyn G. Williams 
MUSIC 
Church Music 
Richard David Connors 
Music 
Barbara Ann Adams 
Virginia Ward 
Miriam Elaine Will 
Kenneth Dale Woods 
Music Education 
Cathy Sue Heatly 
Danette Elaine Wetzel 
PSYCHOLOGY 
Bebavorial Science 
Kimberly Sue Hosack 
Deborah Marguerite Reid 
Lori Jeanne Smart 
Kimberly Rose Smith 
Karen Ann Steinhofer 
Psychology 
Cherie Lynne Depew 
Cheryl Lynette Herron 
Sharon Ruth Levin 
Nathan J. Longnecker 
Kevin S. Master 
Patricia Ann Michalski 
Melanie Ruth Smith 
Stephen J. Snyder 
Francisco Figueiredo de Souza 
Daniel Carl Standridge 
Kimberly A. Waites 
Michele Marie Wozniak 
Marlene Yoder 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
Bio lo~ 
Kenneth W. Andrus 
William C. Baldwin 
Sandra Ellen Bonzo 
Anna Elizebeth Koch 
Michael Allen O'Quinn 
Donna Lee Partridge 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
Laurie Anne Bruening 
Michael Paul Butler 
Paul A. DeLange 
Denise Gail Edwards 
Ida L. Ehrman 
Lester James Hicks 
Linda Jean Kuschel 
Michael K. Nichols 
Kathy Lou Payne 
Brian L. Riggs 
Karen Lee Sewell 
Barry Arthur Tindall 
Karen Lynn Wainwright 
Amy Ruth Young 
Chemistry 
Kathleen Diane Armstrong 
Craig Stanley Colas 
Lawrence Allen Flood 
David Lanham Johnson 
Douglas Dean Richardso.n 
Mark Schuchard 
Richard Keith Smith 
Joy Corinne Lillian Yhap 
Mathematics 
Wynn Taylor Gifford 
Thomas H. Hutchison 
Julie R. Marihugh 
Cynthia Ann Miller 
Evelyn Diane Parker 
Colleen Y. S'irka 
Premedical!C he mis try 




Michael K. Bresson 
John D. Briggs 
Valerie J . Dell 
Daniel R. Fullmer 
Stephen P. Hancock 
Robert Philip King 
Timothy Dale Moore 
Christopher R. Starbuck 
June Ann Striegel 
Steven Joel Swayze 
Political Science 
Thomas Henry Danube 
Social Science Comprehensive 
Daniel Elwood Betts 
Howard Walter Elmy 
Jerry Ray Lantz 
SPEECH COMMUNICATIONS 
Broadcasting 
Linda Marie Grafton 
Jam es Patrick Howard 
James Owen Leightenheimer 
Daniel D. Poole 
Speech 
Steve Compton 
Kevin L. Hathaway 
Lori Kim LaHaye 
Virginia Leigh Stone 
Marienne Vail 
Carolyn Ruth Van Natta 
AUGUST, 1980 GRADUATES 
BIBLICAL EDUCATION 
Comprehensive Bible 
Joyce Elaine Corathers 
Timothy Dale Shubert 
Bruce Robert Sparks 
Pre seminary 
Ronald Eugene Fenstermaker 
Kenneth Edward Gaines 
Andrew Lee Simpson 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Cynthia Ann Hepburn 
Sandra Lee Reynolds 
David Carl Stewart 
James David Neely 
EDUCATION 
Elementary Education 
Judy Ann Brown 
Becky Ann F estag 
Sherri Jones Howard 
Cynthia Ann Kramer 
Sheryl E. Theetge 
Dana Jayne Treese 
LANGUAGE AND LITERATURE 
English 
Paula Flint Gifford 
Carolyn Anne Napier 
MUSIC 
Jeffery Allan Acker 
PSYCHOLOGY 
Behavioral Science 
Pamela Joy Axiotis 
Susan Elaine Rike 
Psychology 
Deborah M. Detweiler 
Paula Jo Humphrey 
David Clarence LaRue 
Mathematics 
Richard Allan Crist 
Roger Thomas Michel 
SOCIAL SCIENCE 
Political Science 
Daniel Mark Lawrence 
SECRET ARIAL 
SCIENCE CERTIFICATES 
2 Year Certificate 
Lynn Ann O'Boyle 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
Biology 
1 Year Certificate 
Rebecca Dawn Mayo 
Karen S. Miller 
Shawn Marie Taylor Carol Supplee 
CLASS OFFICERS 
President ... . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . ... . . . . .. .. . ... . ... .. .. ..... .. . Craig Colas 
Vice-President ........ ...... .. .. .. ....... .. ...... ..... .. .. .. .... ..... .... ..... Virginia Decker 
Secretary .. .... ...... .. .. ... ..... .... .... .. .... ..... ... ..... ...... .. .... ...... .... .. Rebecca Rupe 
Treasurer ....... ... ....... .. .... ... ... ....... .. .. .... ...... .. .... ....... ..... Brenda McBride 
Chaplain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gary Gromacki 
Class Coordinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharon Levin 





























The Academic Regalia 
The colorful academic regalia dates from the Middle Ages when 
European universities took form . Academic costume has been in use in 
the United States since colonial times and is traditionally used for 
graduation convocations. An intercollegiate commission was formed 
which established the following standard of uniformity for caps, gowns, 
and hoods. 
CAPS 
The standard cap is mortarboard. The tassel color indicates the subject field: 
Yellow-science, mathematics 
Drab-commerce 
Sage Green-physical education 
Light Blue-education 
Pink-music 
Dark Brown-fine arts 




Gold-Doctor of Philosophy (some of the doctors have large, metallic tassels) 
HOODS 
The length of the hood and the width of the velvet indicates the level of the degree . 
The doctor's hood is quite long, has two tails, and has a five-inch wide velvet. 
The master's hood is shorter than the doctor's and has a three-inch wide velvet . 
The bachelor's hood is shorter than the master's and has a two-inch wide velvet. 
The color of the velvet indicates the field of study. 
Blue velvet indicates the Doctor of Philosophy degree. 
Dark Brown velvet indicates the Master of Fine Arts degree. 
White velvet indicates the Bachelor of Arts degree or the Master of Arts degree. 
Scarlet velvet indicates the Bachelor of Divinity degree or the Master of 
Divinity degree. 
Yellow indicates the Bachelor of Science degree. 
The colors in the lining of the hood are the university colors . 
GOWNS 
The traditional color is black. 
The distinguishing feature of the master's gown is the tippet sleeve. 
The doctor's gown has two distinguishing features: 
The gown is cut much fuller than the bachelor's or the master's gown . 
This gown has velvet panels on the sleeves, around the neck, and down the front . 
These panels may be black or the color which symbolizes the subject field in 
which the degree was earned. 


